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図1　オロドス市ハンギン旗の一般家庭における干し肉生産の様子
（注：2012年11月にハンギン旗に暮らすウニルチェチェグ氏に依頼し、撮影した）
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図2　工場における干し肉
（注：2011年11月20日にフフホト市近郊
における干し肉工場にて筆者が撮影）
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干し肉の栄養成分表（100グラム当たり）
??? ???
???MJ? 2.3
???g? 40.0
????g? 45.60
?????g? 1.90
??mg? 15.60
???mg? 7.26
??????mg? 43.00
???????mg? 0.26
????? g? 9.80
??????mg? 15.20
?????mg? 0.06
???????mg? 107.00
?????mg? 0.19
????????mg? 120.00
?????mg? 510.00
???mg? 464.00
????????? 
g? 9.30
??????mg? 412.40
??mg? 0.29
出所：張鉄峰、旭日花「内蒙古地区風干
牛肉の産品特性及び工芸探討」
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